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ABSTRAK 
Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar terhindar dari kerusakan lebih lanjut 
dan akan pulih kembali setelah istrahat. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional study yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kebisingan, beban  
kerja, masa kerja, dan kebiasaan merokok dengan kelelahan kerja. Populasi dalam penelitian ini sebanyak  
38 orang. Penarikan sampel penelitian dengan menggunakan teknik exhaustive sampling. Analisis data 
yang digunakan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian diperoleh variabel 
yang berhubungan dengan kelelahan kerja adalah Beban Kerja (p=0,004) dan kebiasaan merokok  
(p=0,001). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan adalah Variabel masa kerja (p=0,625). Sedangkan 
hubungan variabel kebisingan dengan kelelahan kerja tidak dilakukan analisis karena hasil pengukuran 
menyatakan 100% berada pada satu kategori yaitu bising. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ada 
hubungan antara beban kerja dan kebiasaan merokok dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja 
penggilingan batu cipping di Kelurahan Buntu Tallunglipu. Peneliti menyarankan sebaiknya pihak 
industri memperhatikan dan memberikan waktu istrahat yang cukup kepada pekerja khususnya pekerja 
dengan beban kerja berat dan mensosialisasikan dampak merokok bagi kesehatan kepada pekerja. 
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Abstract 
Fatigue is a protective mechanism of the human body to avoid further damage and will recover 
after resting. This research used observational analytic method with cross sectional study purposed to 
explain the relationship between noise, workload, tenure, and smoking habits with work fatigue. 
Population of this study is 38 workers of stone grinding. This study’s sampling used exhaustive sampling 
techniques. The study’s result data analyzed with univariate and bivariate with chi-square test to explain 
the corelations between the variables. The results showed the variables that related to work fatigue is 
workload (p=0.004) and smoking habits (p=0.001). While unrelated variables are working period 
(p=0.625). While the noise variable was not analyzed because the measurement results shows that 100% 
werw in one category that’s noisy. The conclusion from this study are there were relationship between 
workload and smoking habits with work fatigue of stone grinding labors at Buntu Tallunglipu. 
Researchers suggest the industry should pay attention and provide sufficient of workers resting time, 
especially workers with heavy workloads and socialized the health effects of smoking to workers. 
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